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Ortaköy cemi-
yet İlmiyesi..
Yazan: Reşat Hıram Kmu
İKÎNCÎ Mahmut devrinde, Türk gençlerim, medreselerde temin
fe'dileroiyen yüksek riyaziye, tarih
1
ye edebiyat tarihi iie farsça ve fran- 
îhzca gibi yabancı diller öğretmek 
üzere devrin güzide münevverlerin 
den Şıkkisâlis defterdarı İsmail Fer. 
ruh Efendi, Mekke Kadılığı pâyeli 
ulemadan Vakanüvis Şâni Zade 
Mehmet AtauUah Efendi, Anadolu 
Kazaskeri pâyeli Melek Paşa Zade 
Abdii’-kadir Bey ve yârânı tarafın­
dan kurulmuş akademik bir cemi - 
yetir. Ekseriya İsmail Ferruh Efen 
dinin Ortaköydeki yalısında topla­
nırlardı. Cemiyetin başlıca gayesi 
aHe durumu tahsiline imkân vermi. 
yen zekî, okumağa hevesli çocukla­
ra ve gençlere yardim edip tahsilini 
temin etmek, onları kendi araların­
da tertip edilen ilmi toplantılarda 
bulundurup fikren yükseltmekti. 
Devrinin en kıymetli hekimlerinden 
ve bilgisi sağlam ve derin riyaziye 
çilerinden olan Şâni Zade, yüksek 
riyaziye, tabiiye ve tXh dersleri ve­
rirdi.
Ferruh Efendi, bir ara Londra el 
filiğinde bulunmuş, fevkalâde bir t®, 
lâkat ile geniş bir tefekkür hürriye­
tine sahip, Cevdet Paşanın tabiri ile 
dört tarafı mamur bir zattı, zekâ ve 
seciyesine güvendiği gençlere tarih 
ve edebiyat talim ederdi Çocuklu­
ğun danberi Ferruh Efendi kapistn- 
dan yetişmiş Efendi farsça öğretir­
di. Asrin büyük îslâm Filozofların­
dan Beşiktaşlı Kethüda Zade Efendi 
haftada iki gün cemiyete gelir, fel­
sefî ve edebî sohbet ve münakaşa­
larda bulunurdu. Talime kudreti o.- 
miyan, fakat liberal düşünceli bir 
ilim ve maarif muhibbi olan Abdül- 
kadir Bey de cemiyetin idare işlenle 
uğraşırdık Bu cemiyeti İlmiyenin bü 
tün masrafları da azasmTn vermeği 
iaahhiit ettikleri paralarla karşıla­
nırdı; azalar, giriştikleri işin ulviyet 
ve ehemmiyetine o kadar kuvvetle 
inanmışlardı kİ taşraya memuriyet. 
I* gidenler bile taahhütlerini munta­
zaman gönderirlerdi. ~"
Ortaköy cemiyetinin bilhassa haf­
ta bsşi toplantıları pek cazip olur­
du. Bir hafta Türk divan şiirinden 
nefis, müstesna mısralar toplamağa 
karar vermişlerdi. Azalar, derledik­
leri mısraları birer kâğula yazıp ce 
miyete vermişler, diğer bir toplantı, 
da bunlar okunmuş, reye konmuş 
ve ;
Behçet Efendi Şâni Zadeye rasıp i 
gözü ile bakardı, aradaki söz taşı- 1 
yicilar da bu iki münevver adamı 
yekdiğerinin can düşmanı haline ge 
tirmişierdi.
Behçet efendi Fransızların h&sir 
istilâsı üzerine yazılmış arapça bir 
eser tercüme etmişti; Şâni Zadenin 
vakanüvisliğine karşı o da bir mü­
verrih edası takınmıştı ;Şair tzzei. 
Molla da bi mecliste:
— Erkânı devletin haline bakın, 
bir müverrihi Hekimbaşı, bir heki­
mi de vakanüvis yaptılar” ! diye bir 
nükte savunmuştu. Bu sözde halk ağ 
zina Şâni Zadenin olarak düştü, 
izzet Molla her ne kadar:
— O sözü ten söyledim!
Molla da bir mecliste:
medi. Behçet Efendinin Şâni Zade - 
ye amansız husumeti buradan baş - 
ladt. Bîr müddet sonra Şâni Zade 
ağzından:
__ Behçet Efendi Hakimbaşt ise
diye gördüyse de, isnadı diizelte-
diye bir söz daha yayılınca, bunu 
bir hakaret telâkki eden hakimbaşi 
hükümdar üzerindeki nufuzunu kul­
lanarak Ata Efendiyi vakanüvislik- 
ten azlettirdi Fakat kendisini h®s - 
mina vurduğu bu darbe ile de tat­
min edemedi. Yeniçeri ocağmın lâğ- 
vi ile bektaşiler aleyhinde şiddetli 
tedbirlerin alındığım, birçok raeş - 
hur tekkelerin kapatılarak bektaşi 
şeyhlerinin müridleri ile beraber 
sürgün* gönderildiği sıralarda. Orta 
köy cemiyeti yâramna da Bektaşilik 
isnad etti;
Cemiyeti İlmiyeye, gençleri dalâ­
lete sevkederek ahlâklarım ifsa-d e- 
den bir yer gibi ağır bir leke sıvan­
da 1241 zilhiccesinde İsmail Ferruh 
Bursaya, Şâni Zade Menemene, Ab- j 
dülkadlr Bey de Manisaya sürgün e_ 
dilerek Ortaköy cemiyeti İlmiyesi 
dağıtıldı. İsmail Ferruh Efendi, o si 
ralarda “Tefsiri mevakib” adındaki 
meşhur eserini telif ile meşguldü, 
ulemadan şefaatçılar çıkararak, m er 
fasmı Bursadan Kadıköyüne tah­
vil ettirdiler. i
REŞAD EKREM KOÇU
Bugün şâdmı hi yâr ağlar benî inçin
mısraı birinciliği kazanmıştı. Mil­
lî kütüphanemizdeki ,rNevadirül â- 
s&r”, Ortaköy Cemiye# İlmiyesinde 
zaman zaman okunmuş şiirlerin top 
lanip basTİmasile vücude gelmiş bir 
eserdir. Geçen asır sonlarının namlı 
şairlerinden Safvet Efendi da bu ce 
mlyetin himaye edip yetiştirdiği 
gençlerdendi.
Türkiye Maarif Tarihînde parlak 
bir yeri olan bu cemiyet Hakirnba- 
şi Behçet Efendinin Şâni Zadeye’ o- 
lan şahsî kinine kurfcan olup dağı­
tıldı.
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